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6-Арилкомановые кислоты и их производные содержат две разные по природе 
активированные двойные связи, что определяет возможность применения дан-
ных соединений для региоселективных трансформаций. Одним из привлека-
тельных направлений исследований являются реакции [3+2]-
циклоприсоединения 4-пиронов с азометин-илидами, в результате чего могут 
быть получены пирано[2,3-с]пирролидины. 
Было обнаружено, что соединения 1 способны реагировать с азометин-
илидом, полученным из параформа и формальдегида, при кипячении в бензоле с 
образованием региоизомерных продуктов 2 и 3, соотношение которых опреде-
ляется влиянием заместителей в пироновом кольце: 
 
 
Взаимодействие производных 6-арилкомановой кислоты 1 с азометин-илидом 
 
В докладе будет приведено объяснение результата исследуемой трансформа-
ции на основе данных о реакционной способности 4-пиронов. 
